eredeti szinmű 6 szakaszban - írta Jókai Mór by unknown
III. szakasz: „ I d y l l i  é l e t .14 — Személyek:
Levetinczy Tímár Mihály — — Pethes Imre. | | |  Noémi — — — ~  Bajnóczy V.
Teréza asszony — — — Bácsné Júlia. | j |  Krisztyán Tódor — — — TapolczayD.
Történik a Senki szigetén, 1 évvel az első szakasz után.
Levetinczy Timár Mihály 
Tímea — —
IV. szakasz: f,A rejtekhelyen.“ — Személyek:
— Pethes Imre. Ili Athália — -
— Cserny Berta. j]| Kadisa — —
Történik Komáromban 5 évvel az I. kép után.
Ardai Ida. 
Péchy Kálmán.
V. szakasz; „ A  B a la tO ö - p a r t i  k a s t é l y . í4 — Személyek:




Noémi — Bajnóczy Valéria.
Time a —
Kadisa, őrnagy
VI. szakasz: „A rejtélyes török.“ — Személyek:
— Cserny Berta. Hl Athália —
— Péchy Kálmán. | | |  Levetinczy Timár Mihály
Ardai Ida. 
Pethes I.
H ely á ra k : Földszinti v. I. emeleti páholy 3 írt. Családi páholy 4 Irt. II. emeleli páholy 2  f?t. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. III. r. támlásszék 5 0  kr. Emeleti zárlszék 4 0  kr. Földszinti 
állöhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.________________________________: ; : V,
A z  előjegyzett jegyek  mindenkor esák d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek  előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3— 5-ig.
SKT Esti pénztárnyitás 6 érakor. 6Sm  %
MLeaed-ete 3^  sLoy,
Holnap Szombaton 1S94. Október hó 13-án, páros bérletben, másodszor:
A. MC I S A  X s  A M U 8 Z I .
Operette 3 felvonásban. Irta; Bokor József.
Vasárnap 1894. Október hó 13-án itt először : ..PA R A SZ T  H ŰSÉG " népszínmű 3 feív. Irta: Than Gyula. 
Jegyek ezen előadásra elöjegyeznetök már ma a szinházi pénztárnál.
Kiváló tisztelettel
igazgató,
OwbtSiaafij 1894, Hf-oa. & v á io s  — Í039. (Bglű. 4-373.) Fidyé 8*áű2J 14.
Timár Mihály, hajóbiztos 

















Granicsárok. Történik : a Senki szigetén a XIX. század elején.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő 
Zsófia, a felesége — —
Athália, leányuk — —
Kadisa, mérnökkari tiszt —





Timea — — — — Cserny Berta.
Levetinczy Timár Mihály — — Pethes Imre.
Fabula, hajókormányos — — Sándor Emil.
Fabula 7 fia. Történik : Komáromban Brazovicsnál.
Leszállított helyárakkal.
debhe enni flJUŰTarosi színház.
Idénybérlet 5. szünet. Páratlan szünet.
Eredeti színmű. 6 szakaszban. Ir ta : Jókai Mór. (Rendező: Péchy.)
Október hó 12-én :Pénteken 1894.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
